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ABSTRAK 
 
ANALISIS HAMBATAN SISWA SAAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN 
JASMANI PADA MASA PEMBELAJARAN JARAK JAUH (PJJ) 
Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani, Fakultas 
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia 
 
Andini Nurul Ajmi 
1701370 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya hambatan belajar yang 
dialami siswa saat pembelajaran pendidikan jasmani pada masa 
pembelajaran jarak jauh (pjj). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hambatan siswa saat pembelajaran pendidikan jasmani pada 
masa pembelajaran jarak jauh, untuk mengetahui hambatan siswa saat 
pembelajaran pendidikan jasmani pada masa pembelajaran jarak jauh 
dari faktor internal, dan untuk mengetahui hambatan siswa saat 
pembelajaran pendidikan jasmani pada masa pembelajaran jarak jauh 
dari faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa SDN 138 
Gegerkalong Girang kelas 5B dan 5C. Sampel penelitian ini adalah siswa 
SDN 138 Gegerkalong Girang Kelas 5B dan 5C sebanyak 58siswa yang 
diambil dengan menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data 
mengganakan kuesioner faktor-faktor hambatan belajar siswa yang telah 
diuji validitas dan reabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis 
statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan siswa 
yaitu 25 siswa (43,1%) termasuk tingkat kategori tinggi yang dominan 
dipengaruhi faktor eksternal, hambatan dari faktor internal yaitu 23 siswa 
(39,7%) termasuk tingkat kategori sedang seluruh subfaktor internal 
memiliki tingkat kategori sedang, dan hambatan dari faktor eksternal 
yaitu 22 siswa (37,9%) termasuk tingkat kategori tinggi yang dominan 
dipengaruhi oleh sarana dan prasarana mengenai media pembelajaran, 
kepemilikan elektronik, dan tidak ada lahan luas untuk melaksanakan 
pembelajaran pendidikan jasmani. 
Kata kunci: Hambatan Siswa, Pendidikan Jasmani, Pembelajaran 
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EDUCATION DURING DISTANCE LEARNING (DL) 
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Andini Nurul Ajmi 
1701370 
 
The present study examines students’ learning barriers during the physical 
education in the distance learning (DL). The purpose of this study was to 
determine students' barriers while learning physical education from internal 
and external factors during the distance learning. The current study was 
used descriptive quantitative method. The population in this study were the 
students of 138 Gegerkalong Girang elementary school in 5 grades including 
5B and 5C. The sample of this research was 58 students of 138 Gegerkalong 
Girang elementary school including 5B and 5C grades who were taken using 
total sampling technique. The data collection used was a questionnaire of of 
learning barrier factors that has been tested both of the validity and 
reliability. The data analysis technique used was descriptive statistical 
analysis. The results showed that 25 students (43.1%) students' barriers 
including the high category level which was dominantly influenced by 
external factors, the obstacles from internal factors affects 23 students 
(39.7%) including the medium category level, all internal sub factors had a 
moderate category level, and obstacles from external factors affects 22 
students (37.9%) including the high level category which is dominantly 
influenced by facilities and infrastructure regarding to the learning media, 
electronic ownership, and there is no land area for carrying out physical 
education learning. 
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